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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang 
selalu memberikan nikmat kesehatan dan rezki yang banyak kepada penulis 
sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat 
berserta salam, penulis kirimkan buat kekasih Allah SWT yakni Nabi besar kita 
Muhammad SAW. 
Skripsi dengan judul “Dampak Pilkada DKI Jakarta 2017 terhadap 
pasar modal Indonesia pada indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia”, 
merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan 
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Manajemen S1 Falkutas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan dan juga 
menerima segala bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran 
tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Jadi pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada: 
1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. 
Munzir Hitami, M.A. 
2. Dr. Mahendra Romus, Mc selaku Dekan Falkutas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau. 
3. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Wakil Dekan I Falkutas Ekonomi dan 




4. Ibu Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan II 
Falkutas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan III Falkutas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak, CA selaku Ketua Jurusan dan 
Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, MM selaku Sekretaris Jurusan Falkutas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
7. Ibu Julina, SE, M.si Penasehat Akademik Penulis haturkan terimakasih 
yang luarbiasa atas segala saran. Kritikan dan koreksinya sebagai PA 
yang membantu mengarahkan dan memberikan motifasi dalam 
menghadapi mata kuliah yang dianggap sulit. 
8. Ibu Fitri Hidayati, SE., MM., sebagai Pembimbing, Penulis haturkan 
banyak terimakasih dalam memberikan kritikan, masukan, serta motifasi 
dan semangat untuk mengangkat judul yang baru. 
9. Seluruh Dosen Falkutas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah 
diberikan, semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi penulis 
dalam menjalani kehidupan. 
10. Seluruh Staf dan Karyawan Falkutas Ekonomi dan Ilmu Sosial 




11. Teristimewa sekali kepada Ayah ku tersayang Purwanto dan Ibu ku 
tercinta Tumini penulis haturkan banyak doa dan terimakasih yang 
sedalam-dalamnya atas segala doa, motivasi, serta dukungannya baik 
secara moril maupun materil, sehingga Ananda dapat melaksanakan 
perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. 
12. Kepada sahabat sepermainan, seperjuangan penulis selama kuliah,Al 
Rosidi, Andi Muhammad Apip, Darma Mandala Putra, Gizan Sepka 
Pranata, Hafiz Wahyu, Wawan Irawadi, Yoga Esa Putra, Purwanto yang 
telah memberikan semangat, motivasi, canda tawa, yang membantu 
penulis untuk kembali semangat dalam pembuatan skripsi terimakasih 
yang sebesar-besarnya penulis ucapkan. 
13. Teman-teman Manajemen I Angkatan 2013 seluruhnya yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan pengalaman 
waktu pertama kuliah. 
14. Teman-teman Manajemen Keu. C Angkatan 2013 seluruhnya yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan dukungan, 
semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 
15. Teman-teman sepermainan Andhika Baharada Rizky, Andrian Bayu 
Pratama, Harits Indra Pratama, Irfan Lutfian, M.Ridho Abru, Fattah 
laksana dan Muhammad luthfi yang selalu mensuport Penulis 
16. Teman-teman KKN Kabupaten Karimun Agung Anggoro dan  




serta kekompakan hingga setelah KKN walaupun jarak yang 
memisahkan kita. 
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan terimakasih atas doa yang 
senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis. Terimakasih sebanyak-
banyaknya kepada orang-orang yang turut bersuka cita atas keberhasilan 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah. 
Kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini 
mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah SWT, segala amal jariah dibalas 
dengan balasan yang berlipat ganda. Amin amin yarobbal’alamin. 
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